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A propósitodelasOperaOmniadeJuan Pablo
Pujol iniciadaspor Higini Angles
MARIANO LAMBEA CASTRO
HiginiAnglespublicólosdosprimerosvolúmenesdelasOperaOmnia
deJuanPabloPujol(compositorcatalándelossiglosXVI-XVII),enlosaños
1926y 1932,respectivamente.Amboscorrespondenalosnúmeros111yVII
dela coleccióndePublicaccionesdelDepartamentodeMúsicade la Bi-
bliotecadeCatalunya.
Enlasnotasbibliográficasdelprimervolumen1,Anglesdiounarelación
inicialdeobrasdelmaestro,contenidasendiversasfuentesmanuscritaspor
él, indagadasy descritas.Susinvestigacioneslasllevóacaboendistintas
bibliotecasy archivos,especialmenteenlosPa~sosCatalans.
A pesardelacopiosaproducciónmusicalreseñada,elpropioAnglesde-
claró:«elCatálogodeobrasdePujolquehoyofrecemos,noes,nidemucho,
completo,y.coneltiempopodremosenriquecerloc nnuevasaportaciones.»2
Comocomplemento,enlasnotasbibliográficascorrespondientesal se-
gundovolumen3,ofreceunanuevarelacióndefuentesmanuscritas,ibien
menospxtensaquelaprimera.
Noesdeextrañarpues,que,anteunautortanprolíficocomoPujol,pre-
veyeraAnglesunmínimo8a 10volúmenesparalaedicióndesusobrascom-
pletas.Así lo manifestóensuestudiocríticodeHistoriad~,la MúsicaEs-
pañola,comprendidoenl~HistoriadelaMúsicadelDr. JogannesWolf4
y enélDiccionariodelaMúsica"Labor"5,comprometiéndose,d manera
formal,aproseguirlatareainiciada.
Sinembargo,ycomotodossabemos,estonohasidoasí.Sobrelascau-
sasqueindujeronaAnglesa soslayarla continuidadelasOperaOmnia
1P.VII-XXXVI.
2Ibídem,p. XXXVI.
3P. VI-IX.
4Barcelona, 1944(!!!ed. 1934),p. 398.
5Tomo II, Barcelona, 1954,p. 1812.Dicho Diccionario seinició en 1940,segúnconstaen
el Prólogo del tomo 1,p. VII.
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dePujolnadasabemos.Puedenbarajarsevariashipótesis:laguerraciviles-
pañolaconsusfunestasconsecuenciasenlavidageneraldelpaísyquede-
terminósusalidadeEspañahaciaAlemania;lacreacióny direccióndelIns-
titutoEspañolde Musicología (actualmenteUnidad Estructuralde
InvestigacióndeMusicología)del ConsejoSuperiorde Investigaciones
Científicas,enel año1943;sunombramientoc moPresidentedelPontifi-
cio Institutodi MusicaSacraapartirde1947y condestinoenRoma.En
fin,todasestasvicisitudesy lasnumerosasobligacionesdesus'cargosqui-
zásmotivaranunadispersiondela atencióndeAnglesendetrimentodela
OperaOmniadePujolaunque nbeneficiodela deotrosautores.
De todasformaspocoimportanaquíestasconsideraciones;lo ciertoes
queinterrumpiólaedicióndelasob¡;asdelmaestromataronés,y sesentaños
despuésdelapublicacióndelprimervolumenaúnnosehaprocedidoasu
continuación.' ,
La ocasiónsenospresentahoraeninmejorablescondicionesalconme-
morar,mediantesteCongresoInternacional,elprimercentenariodelnaci-
mientodeleximiomusicólogo,pu~seríasumamenteb neficiosoparalamu-
sicologíahispánicareemprenderlaedicióndelaOperaOmniadePujol.De
hecho,estaposibilidadyahasidotenidaencuentaporinstitucionesrepre-
sentativasy destacadasdela musicologíacatalanactual,enlasquesees-
timaconvenienteproseguirlaobrainiciadaporAnglesmediantelacreación
deunequipodeinvestigadoresap.toparatalfin,y noconla laborúnicade
unsolomusicólogo,eI.cual,justoesreconocerlo,necesitaríamuchotiempo
y dedicaciónparallevarabuentérminounaempresadetalmagnitud.
En resumen,tesultaría,a todasluces,esencial-parael mayorconoci-
mientoy difusióndelosdiversosaspectos,históricosy estéticos,delBa-
rrocoMusicalHispánico- aunary canalizarlosesfuerzosdeltrabajorea-
lizadoenequipo,encaminadosaponeral alcancedeestudiososy artistas
lasobrasdeaquelinsignepolifonistacatalánquefueJuanPabloPujol.
La obraconservadadePujolestodamanuscritay, hastael presente,no
setienenoticiadequedieraalaimprentalgunadesuscomposiciones:Des-
perdigadapornumerosasbibliotecasy archivosesperalamanodelinves-
tigadorparasuordenacióny catalogacióndefinitivas,siendoésteelprimer
pasoconvistasa reanudarsuOperaOmnia.En esteaspecto,esdesuma
utilidadla ardualaborrealizadaporalgunosmusicólogoscatalanesquere-
corrennuestrageografíaconelafándecatalogaryreseñarlasfuentesmu-
sicalesqueevidencianelricopatrimoniosonoroqueposeemos.
Noobstante,sprecisoseñalarquenumerososmanuscritosconobrasdePu-
jol (algunoscitadosporAngles)desaparecieronduranteydespuésdelaguerra,
víctimasdeincendios,aqueosytraslados;porejemplo,losdeSantaMaríadel
MareIglesiadelPalauenBarcelona;losdeVic,Cardona,Gandia,ytantosotros.
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Asimismo,la cantidadeobrasconservadasesinmensa,y abundantes
lascopiasrealizadasconelnúmerodevariantesenlosmanuscritosqueello
comporta.Porconsiguiente,dela confrontacióndelasdistintasvariantes
entresí, surgirándetallesmuysignificativosenrelacióna losdiversosas-
pectosdela transcripción:semitoníasubintelecta,modalidady tonalidad,
aplicacióndeltextoalamúsica,erroresuomisionesdelcopista,etc.
Pormiparte,hetranscritoyestudiadol svillancicosacrosdePujo16por
constituirunaparcelaclaramentedelimitadadesuproducciónmusical,y,
enalgunosdeellos,hepodido bservarlascircunstanciasnteriormentem n-
cionadas;así,enelvillancicoEn naciendomininyo,la responsióna6 vo-
cesfiguraenotromanuscrito,peroconunsegundotextoañadidoybajoel
títuloEl divinoReyXristo.
La veintenaescasadevillancicosquehanllegadohastanosotrosrepre-
sentaunacantidadmásbienpequeñacomparadaconel casicentenarque
compusieraelmaestr07.Sinembargo,sonsuficientesparaapreciarelesti-
locompositivodePujoleneltratamientodeestaformamusical.Compuestos
para4,6y 8 voces,losdemayornúmerodeellassuelenpresentarunadi-
visióndelaplantillavocalendoscorosclaramentediferenciados.
Enconsecuencia,l característicaestilísticaesencialdeestasobrasesla
continua lternanciaentredoscoros,o entresolistay conjuntocoral,con
elconsiguienteefectocontrastadoresultante.Mediantesteprocedimiento
decarácterpolicoral,Pujolconsiguetraducirfielmentelsentidodialogante
deltexto.A propósitodelostextos,convienedecirquevienenenlengua
romancey sondeescasovalorpoético,enopinióndelfilólogoDr.JoséRo-
meuFigueras,aquiendebolagentilezadehaberlospuntuado.Posiblemente,
sonobradepoetasmenores,acasoencargadosporla propiacatedralpara
talfin, aunque,enocasiones,erael mismomaestrodecapillaquiencom-
poníalasletrasqueposteriormentehabíademusicar8.
En realidad,la importanciadeestosvillancicossacrosradicaenel alto
6Se conservanen la Biblioteca de Catalunya;cfr. PEDRELL,Felip, Catalechde la Bibliote-
ca Musical de la Diputació de Barcelona, vol. I y 11,Barcelona, 1909.Por otra parte,en el
MonasteriodeMontserratfigura el villancicoAlma, herido metenéis,signaturaMs. 2788(150,
2). Asimismo,Assombradovengo,Juan, signaturaMs. 2841(150,8), perodelquesólo secon-
servala Responsióna 8, e incompletapuesfaltan las vocesdel Cantusy Bassusdel coro se-
gundo.
7Cfr.ANGLES,Higini,Johannis Pujol (1573?-1626),Opera Omnia,vol. 1,Barcelona,1926,
p.X-XI.
8Cfr. QUEROL,Miquel, Música Barroca Española, vol. 1/1.Villancicos Polifónicos del si-
glo XV/1. Monumentosde la Música Española,vol. XLII, CSIC, Barcelona, 1982,p. XI-XV.
Cfr. tambiénMOLL,Jaime, Los villancicos cantadosen la Capilla Real afines del siglo XVIy
principios del siglo XVII, Anuario Musical, vol. XXV, CSIC, Barcelona, 1970,p. 81-96.
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nivelmusical,técnicoy artístico,alcanzadoporPujol.Cadaunodeellos
ofrecealgúndetalledeinterésenconcreto;yaseaenla formay estructu-
ra,enladisposicióndelconjuntointerpretativo,enelplanteamientodelas
entradasy delascoplas:asolo,adúoconpreguntasy respuestas,enesti-
lo fugadoa4 voces;enfin,enunalardeconstantedeimaginacióny buen
gustoquedotanalconjuntodelacoleccióndesingularbellezay originali-
dad.
Encontrapartida,y apesardeestamanifiestavariedad,la inmensama-
yoríadelosvillancicostienenunpuntomuyimportantencomún:la res-
ponsión.Enestasección,lamásampliadelapieza,esdondemejorseapre-
ciala técnicadepuradadelmaestroy el virtuosismodesupaletasonora.
Combinandoacertadamentelospasajeshomófonosenacordescompactos
conotroshorizontalesnestilocotrapuntístico-imitativo,confierealasobras
el necesarioequilibrioy contrastensudesarrollo.Comoexpertocontra-
puntista,extraeelmáximorendimientoposibledelostemasexpuestosen
la entrada,manipulándolosenla responsiónhastasusúltimasconsecuen-
cias.
Seríaprolijopormenorizarquísobrelosprocedimientose tilísticosde
cadavillancicoenparticular.Enelestudioqueacompañaalatranscripción
realizadasedetallanestosaspectosy otrosqueofrecenindudableinterés.
Pormiparte,sólomerestaañadirelcompromisoaceptadoylafirmecon-
viccióndequela OperaOmniadelmaestroJuanPabloPujolpuedenre-
emprenderseindemora,continuandoasíelesfuerzogenerosodelquefue
suiniciador:eleminentemusicólogoHiginiAngles.
